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Editorial
Prezados (as) leitores (as),
Neste primeiro número de 2021, temos a grata satisfação de 
informar que a Revista Organizações em Contexto (ROC) passa a am-
pliar seu escopo, de modo que, além da área de gestão organiza-
cional, tradição do periódico desde 2005, temas ligados às áreas de 
administração da educação, psicologia organizacional e do trabalho, 
comunicação organizacional e formação de professores passam a 
compor o foco da proposta editorial da revista.
A iniciativa acompanha o início de novo período avaliativo 
da CAPES, estando a ROC agora vinculada à Diretoria de Pós-
-Graduação e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP). Vale o registro de que a nova configuração manterá o 
rigor acadêmico-editorial apresentado pela revista ao longo de sua 
existência, principalmente pela qualidade dos textos submetidos e 
do compromisso e da competência de seu corpo de pareceristas. 
Buscando acompanhar tendências editoriais de ordem internacio-
nal, algumas atualizações foram feitas também em relação ao fluxo 
editorial, especialmente quanto ao registro e ao perfil autoral.
Na edição que agora apresentamos, a ROC publica 14 textos, 
sendo 13 artigos contemplando temas diversos das áreas de Admi-
nistração, Educação e Psicologia, além de uma resenha bibliográfica 
de obra que debate a gestão pública inovadora no Brasil. A seleção 
dos textos contempla autoria originada de diversas instituições do 
Brasil, além de colaboradores do exterior.
Assim, desejamos a você boa leitura e sucesso na jornada aca-
dêmica!
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